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ХРОНИКА 
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Д. И. АБРАМОВИЧА 
(1873-1973) 
Димитрий Иванович Абрамович­
представите.1Ь старшего поколения со· 
ветских филологов, член,корреспондент 
Академии наук СССР, профессор Виль­
нюсского государственного универси­
тета - родился 26 июля 1873 г. в местеч­
ке Гу.lевичи бывшего Луцкого уезда 
Волынской губернии. 
О научных трудах и заслугах 
Д. И. Абрамовича имеется немало све­
дений: и в энциклопедических слова­
рях', и в статье в связи с его восьмиде­
сятилетием2 , в некрологах3 • Позтому мы 
не ставим це.1ЬЮ представить научную 
биографию д. И. Абрамовича во всей 
1 Энциклопедический словарь, изд. 
Брокгауз и Ефрон, СПб., 1904, т. 83, 
стб. 8; Большая энциклопедия, т. 21 (до­
полнительный), СПб., б.г., стр. 2-3; Рус­
ская энциклопедия, т. 1 (1911), стр. 20; 
Новый энциклопедический словарь, изд. 
Брокгауз и Ефрон, СПО., 1911, т. 1, стб. 
75; Краткая литературная энциклопедия, 
изд. "Советская энциклопедия", М., 1962, 
стр. 38-39. 
2 Член-корреспондент АН СССР 
д. И. Абрамович (К 80-летию со дня рож­
дения). - ИАН СССР ОЛЯ, т. 12, в. 5, 
1953, стр. 481. 
а И. П. Еремин. д. И. Абрамович 
(некролог). - Труды отдела древнерус­
ской литературы, т. XI, 1955, стр. 506-510; 
газета "Советская Литва", 6 марта 1955, 
]ll"g 55 (3553); газета "Tiesa", kovo теп. 
6 d., Ng 55 (3656). 
ее сложности и полноте, но лишь оста­
новимся на тех сторонах его жизни и дея­
тельности, которые кажутся нам наиболее 
характерными и которые были связаны 
с работой в Вильнюсском государствен­
ном университете. 
В 1897 г. д. И. Абрамович окончил 
Петербургскую духовную академию, в 
которой был оставлен профессорским сти­
пендиатом по кафедре русского и старо­
славянского языков. Свое филологичес­
кое образование д. И. Абрамович завер­
шал в Петербургском университете и в 
Археологическом институте, где слушал 
лекции академиков В. И. Ламанского, 
А. И. Соболевского, А. Н. Bece.~OBCKOГO, 
И. Н. Жданова и др. Преподавательская 
деятельность Д. И. Абрамовича, снача.1а 
в качестве доцента, а затем - профес­
сора, проходила с 1898 г. в Петербург­
ской духовной академии, на Высших жен­
ских курсах (Бестужевских), на Высших 
педагогических курсах Общества экспе­
риментальной психологии, в Петро­
градском (затем - Ленинградском) уни­
верситете, в Археологическом институте. 
С 1903 г. Д. И. Абрамович руководил 
кафедрой русского и старославяиского 
языков в Петербургской духовной акаде­
мии, но в 1909 г., в пору реакции, бы.~ 
уволен оттуда за "неблагонадежность". 
В 1939-1941 гг. руководил аспирантурой 
по русскому и старославянскому язы­
кам в Смоленском педагогическом инс­
титуте. С 1945 г. проф. Д. И. Абрамо­
вич продолжал преподавательскую дея-
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те.1ЬНОСТЬ в Вильнюсском государствеи­
ном университете на кафедре русского 
языка. Некоторое время (1949 г.) он ис­
полнял обязанности заведующего кафед­
рой русской литературы. Преподавал курс 
истории русского .'1итературного языка, 
проводил спецкурсы и спецсеминары по 
истории русского языка, палеографии. 
В сотрудничестве с проф. Ленинград­
ского государственного университета ака­
демиком АН Лит. ССР Б. А. Лариным 
руководил аспирантурой по русскому 
языку. В последние годы научная ра­
бота д. И. Абрамовича сосредоточи­
.1ась преимущественно на вопросах древ­
нерусской лексикографии: он принимал 
деяте.1ьное участие в работе реДКОЛ.lе­
гии по подготовке "Словаря древнерус­
ского языка XI- XVH вв. ", работал 
над составлением однотомного словаря 
древнерусского языка для учебных це­
.1еЙ, над исторической хрестоматией 
украинского языка, заНИ1llался изучением 
лексических синонимов в паМЯТНlIках 
древнерусской письменности, готовил к 
изданию Киевские глаголические листки. 
В Картотеке Древнерусского словаря Инс­
титута русского языка АН СССР (Москва) 
имеются некоторые материалы, собранные 
Д. И. Абрамовичем. 
Большой знаток древнерусской книж­
ности, Д. И. Абрамович оставил ОКО.l0 
100 научных работ и исследований по древ­
ней 11 новой русской литературе, по исто­
рни украинской литературы, по старо­
С.'1аВЯНСК01llУ языку, палеографии и источ­
никоведению. Круг научных интересов 
Д. И. Абрамовича был необычайно широк. 
Изучению различных областей ФН.l0ЛО­
гнческой науки он посвятил свою жизнь. 
Нанболее важное место в научном 
наследии Д. И. Абрамовича занимают ра­
боты в области истории древнерусской 
литературы (главным образом до XV в.). 
Первой большой работой монографичес­
кого характера является магис.терская 
диссертацня д. И. Абрамовича - ,,ис-
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С.!Jедование о Киево-Печерском пате­
рике, как историко-литературном памят­
нике" (Шб., 1902). Появлению этой кни­
ги, в которой освещена история создания 
Печерского патерика и его литературная 
судьба вплоть до печатных изданий 
XVII - XVIII вв.,. предшествова.'1 целый 
ряд отдельных исследований, над кото­
рыми Д. И. Абрамович начал работать 
под руководством ака.ц. А. А. Шахма· 
това, еще будучи студен том4• д. И. Аб­
рамович дал обстоятельный обзор 'жизии 
и деятельности авторов патерика, подроб­
но рассмотрел вопрос о его литературных 
источниках, редакциях и проаналиэи­
ровал памятник как исторический источ­
ник. Перу Д. И. Абрамовича принадле­
жит и первое по времени научное издание 
патерика, выполненное им по пор учению 
Археографической К01llИССИИ Академии 
Наук (Шб., 1911). Второе издание этого 
памятника было осуществлено д. И. Аб­
рамовичем по пор учению Комиссии древ­
ней письменности Украинской Акаде­
мии Наук5. 
Не менее ценным ВК.1аД01ll в науку 
является издание Д. И. Абрамовичем 
всего цикла древнерусских .!Jитератур­
ных произведений о Борисе и Г.1ебе6 • 
4 См. публикации д. И. Абрамо­
вича: ИОРЯС, т. 3, кн. 2, Шб., 1898, стр. 
536-540 и отд. оттиск: Шб., 1898, стр. 
1-5; т. 3, кн. 1, Шб., 1898, стр. 243-
246 и отд. оттиск: Шб., 1898, стр. 1-4; 
т. 6, кн. 3, Шб., 1901, стр. 207-235; ки. 4, 
стр.37-I02; т.7, кн. I,Шб., 1902,стр. 
233-279; КН.2. стр. 201-231; кн.3, стр. 
34-76; кн. 4, стр. 43-65. 
& Киiво-Печерський патерик. Вступ. 
текст. ПрИМiтки. Киiв, 1930, XXVI, 232, 
4 стр. (Соц.-екон. Biдд. ВУАН, К01\lисiя 
укр. письменства доби февда.,iзму та 
торговельного капiталiзму. Пам'ятки мови 
та письменства девньоi УкрaiНИ, т. IV). 
(На обложке: У Киiвi, 1931). 
8 Жития святых мучеников Бориса и 
Глеба и службы им. Пгр., 1916, XXIII, 204, 
6 стр. ("Памятники древнерусской .1итера­
туры", в. 2). 
Заслуживают внимания и другие 
работы Д. и. Абрамовича? в области ис­
тории древнерусской литературы, как, 
например: "Отрывок хроники Иоанна 
Малалы в З.lатоструе xll в. "В, "ИЗ 
наблюдений над текстом "Слова Дани­
ила Заточника .. ·' "lзборник Святослава 
1076 року i Патерики"10 и др. работы. 
Все они являются результатом обобще­
ния многолетних занятий Д. и. Абра­
мовича и подготовлены со свойственной 
автору тщате.1JЬНОСТЬЮ анализа и зна­
нием дела. 
Д. и. Абрамович оставил образцо­
вое описание ряда рукописных коллек­
ций: "Описание рукописей Санктпетер­
бургской духовной академии. Софийская 
библиотека" (в. 1, СПб., 1905, Х, 141(3), 
XXVI; в. 2, СПб, 1907, 330; в. 3, СПб., 
1910, 408 стр.); "Каталог собрания ру­
кописей проф. и. В. Помяловского ... " 
(СПб., 1914, 180 стр.). 
Д. и. Абрамовичу принадлежит ряд 
работ о русских писателях XIX в. Им 
было подготовлено первое научное изда­
ние собрания сочинений М. ю. Лермон­
това в пяти TOMaxll. К изданию прило-
? Список работ Д. и. Абрамовича 
см.: п. Н. Берков. Хронологический 
список печатных работ члена-корреспон­
дента АН СССР Д. и. Абрамовича (1873-
1955) и литературы о нем. - Труды от­
дела древнерусской литературы, т. ХН, 
М.-Л., Изд. АН СССР, 1956, стр. 613-621. 
В Сб. статей в честь акад. А. и. со­
болевского... Л., 1928, стр. 19-24 
(СОРЯ С, т. CI, N2 3, Статьи по славянской 
филологии и русской словесности). 
• Сб. статей к сорокалетию ученой 
деятельности акад. А. С. Орлова. Л., 
1934, стр. 135-141 (АН СССР, Институт 
русской литературы). 
10 Науковий-збiрник Ленiиградського 
товариства дослiдник в укр. icT., письм. 
та мови, в. 3, 1931, стор. 11-15. 
11 М. ю. Лермонтов.Полноесобра­
ние сочинений. Под ред. и с прим. проф. 
жен обширный справочный библиографи­
ческий материал, указаны источники, 
при:ведены рукописные и печатные ва­
рианты. Д. и. Абрамович известен как ис­
следователь и издатель материалов о дру­
гих русских писателях - о и. А. Кры­
ловеll , Ф. М. Достоевском (из переписки 
Ф. М. Достоевского; речь о Пушкине), 
и. А. Гончарове (из переписки и. А. Гон­
чарова с Е. п. Майковой; "Памяти 
А. Н. Островского"18; "Необыкновенная 
история"Н), о и. с. Тургеневе15 . Д. и. Аб­
рамович подготовил и опубликовал "Пись­
ма русских писателей кА. С. Суворину" 
(Л., 1927, УН, 228 стр.), "Из переписки 
деятелей Академии Наук" (Л., 1925, 
147 стр.Р8. 
Большое внимание уделял Д. и. Аб­
рамович исследованию вопроса русско­
украинских литературных отношений в 
XVI-XVII вв. Им опубликованы мате-
Д. и. Абрамовича, т. 1- У, СПб., 1910-
1913. 
11 и. А. Крылов. Записка о ката· 
.1Jогизации книг императорской Публичной 
библиотеки. - ЖМНП, т. XXIII, кн. 2, 
стр. 1-8. 
18 и. А. Гончаров. Материалы, за­
готовляемые для критической статьи об 
Островском. - Памяти А. Н. Островско­
го. - Сб. статей об Островском и неиздан­
ные труды его. Пгр., Изд. "Путь К зна­
нию", 1923, стр. 10-22. 
1& Необыкновенная история. Неиз­
данная рукопись и. А. Гончарова. Под 
ред. и с прим. Д. и. Абрамовича.­
СРПБ, т. 11. Материалы и исследования, 
в. 1, Пгр., 1924, стр. 5-173; стр. 174-
189- примечания. 
16 К истории текста "Записок охот­
ника" Тургенева (неизданная рукопись: 
Рукописный отдел ИРЛИ). 
18 (Государственная Публичная биб­
лиотека в Ленинграде. Серия 11. Материа­
лы по истории русской науки, .1Jитерату­
ры и общественности). 
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риалы о жизни и деятельности дьакона 
Исайи (Иоакима) из Каменец-Подольска 
и некоторые сочинения этого автора, о 
Димитрии Туптало (Ростовском)!? н др. 
Будучн уже в преклонном возрасте, 
д. И. Абрамович был полон творческих 
сил и научных замыслов. Он никогда не 
отказывал в помощи начинающим уче­
ным как в определении тем, так и в вы­
боре источиков исследования. 
17 Повесть о Варлааме и Иосафе в 
Четьих Минеях димитрия Ростовского. -
Юбiлейний збiрник на пошану акад. 
М. С. Грушевського. частина icторично­
лiтературна, Киiв, 1928, стр. 729-734; 
Лiтописнi дЖерела Четьiх Мiней дмитра 
Ростовського. - Науковий збiрник icTo. 
ричноi ceKu.ii ВУАН за piK 1929, т. ХХХП. 
Киiв, 1929, стр. 32-61. 
Скромный и непритязательный в бы­
ту, д. И. Абрамович был близок и дорог 
коллективу преподавателей кафедр рус­
ского языка и русской литературы Виль­
нюсского университета. 
Научный облик димитрия Ивано­
вича характеризуется широтой науч­
но-исследовательских филологических ин­
тересов, богатой эрудицией, способностью 
к трудоемким источннковедческим рабо­
там, стремлением к текстологической 
точности. В нашей памяти д. И. Абра­
мович остался не только как большой уче­
ный, сохранявшнй полную независимость 
научных убеждений и ВЗГ.1ЯДОВ, но И как 
замечательный педагог и чуткий товарищ. 
Л. Судавuчене 
БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛАРИН (К 80-.nетию со дня рождення) 
17 января 1973 г. исполнилось 80 лет 
выдающемуся советскому языковеду, ака­
демику Академнн наук Лнтовской ССР, 
заслуженному деятелю науки, профес­
сору Ленинградского университета, док­
тору филологических наук Борису Алек­
сандровичу Ларину. 
В нашей стране и за рубежом Борис 
А.lександрович Ларин известен как фило­
лог широких и разносторонних ннтере­
сов. Более 50 лет Б. А. Ларин посвятил 
исследованию истории, диалеКТО_10ГИИ, 
.1ексики, лексикографии, фразеологии и 
стилистикн русского языка, а также 
исследованию балтийских языков и их 
связей со славянскими языками, изучению 
древних индийских текстов. Б. А. ·Ларин 
опубликовал около 120 иаучиых работ и 
статей, участвовал в подготовке. редак­
тировании, рецеизировании и издании раз­
.1ИЧНЫХ КОЛ.1ективиых работ. 
Многогранность интересов Б. А. Ла­
рина ПРОЯВ.1яется еще в стеиах Киевского 
университета, который он оканчивает 
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в 1914 г. Здесь Б. А. Ларии изучает не 
только славистику и русскую литера­
туру, но и сравнительное языкознание, 
санскрит и балтийские языки. В дальней­
шем, будучи в Петербурге, не перестает 
интересоваться балтийскими языками, 
особенно литовским. Основой языка 
Б. А. Ларин считает живую речь. С этой 
целью еще перед первой мировой вой­
ной он прнезжает в Литву, где непосред­
ственно наб.1юдает и изучает литовские 
говоры. 
В 1949 г. Б. А. Ларин был избран 
академиком Академии наук Литовской 
ССР. Некоторое время преподава.'1 в Виль­
нюсском государственном университете 
им. В. Капсукаса, долгое время был 
членом Ученого совета историко-филоло­
гического факультета. Вместе с .1ИТОВ­
скими языковедами ВКЛЮ!lается в снстема­
тическое изучение и описание наречий 
литовского языка, организует работу по 
сбору материалов для аТ.lаса говоров 
литовского языка, ведет исследоваиие 
